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ABSTRACT 
 
Ningrum, Piyah Widia, 2014. An Analysis Of Code Switching in Intermediate 
Speaking Class Of English Education Department Of Muria Kudus 
University In Academic Year 2012/2013.. Skripsi. English Education 
Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisor (1) Fitri Budi Suryani, S.S.M.Pd., (2) Agung Dwi 
Nurcahyo, S.S.M.Pd. 
 
Key words: Code Switching, Intermediate Speaking Class, English Education 
Department. 
 
English is used for communication. In Indonesia English is a foreign 
language which is taught from primary level to college level. In the college level, 
first language, Indonesian or Javanese has very important functions, especially in 
mastering of speaking. The students choose the suitable language to communicate 
with others. It means that in mastering of English language, the students use 
different languages or codes, one of them are mixing the first language to express 
words that they do not know. This phenomenon is known as code switching. Code 
switching used with different reasons, for example repetition used for 
clarification. The phenomenon of code switching can be found in many aspects, 
for example in conversation, newspaper, film, novel, etc. 
This research aims to analyze the types code switching used by the lecturer 
and the students. The lecturer here is the lecturer of Intermediate Speaking class D 
in academic year 2012/2013. The students here are the students who in 
Intermediate Speaking class D in academic year 2012/2013.  I identify and then 
describe the types of code switching based on Lipski (1985) and the reasons of 
code switching suggested by Hoffman (2010). 
This skripsi is descriptive qualitative research. The data are words, 
phrases, and clauses of code switching that occur in Intermediate Speaking class 
in Muria Kudus University in academic year 2012/2013. It’s in form of transcript 
from recording the conversation. The data source of this research is the 
conversation in Intermediate Speaking class D of Muria Kudus University in 
academic year 2012/2013. 
 The result showed that the types of code switching used by the lecturer and 
the students are relatively same. They are intersentential code switching and 
intrasentential code switching, but the students used it in a lot of frequency.  The 
findings also showed the reasons of code switching in their performances are 
different. The most dominant reason appeared by the lecturer in Intermediate 
Speaking class is Repetition used for clarification. The lecturer often repeats in 
order to clarify her speech or the student’s speech so that it will be understood 
more by the students. The most dominant reason appeared by the students in 
Intermediate Speaking class is Interjection (Inserting sentence fillers or sentence 
connectors). Interjection is used when a student cannot remember some words, 
and the student uses their native language even use their mother tongue to avoid a 
break in communication. 
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 Based on the result above, I suggest that the students should be able to 
develop their communication using English correctly without any switching from 
another language such as Indonesian or Javanese, because they have got exposure 
during teaching and learning process. 
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ABSTRAKSI 
 
Ningrum, Piyah Widia, 2014. Analisa Alih Kode Dalam Kelas Intermediate 
Speaking pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas 
Muria Kudus pada Tahun Pelajaran 2012/2013.. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Fitri Budi Suryani, S.S.M.Pd., 
(ii) Agung Dwi Nurcahyo, S.S.M.Pd. 
 
Kata-kata kunci: Alih Kode, Kelas Intermediate Speaking, Program Studi 
Pendidikan Bahasa Inggris 
 
Bahasa Inggris di gunakan untuk berkomunikasi. Di Indonesia bahasa 
Inggris In Indonesia adalah bahasa asing yang dipelajari dari Sekolah Dasar (SD) 
sampai Perguruan Tinggi. Pada tingkat perguruan tinggi, bahasa pertama atau 
bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa mempunyai perananan yang 
sangat penting, khususnya dalam menguasai speaking. Para mahasiswa memilih 
bahasa yang sesuai ketika berkomunikasi dengan mahasiswa lainnya. Hal ini 
berarti bahwa dalam menguasai bahasa Inggris, mahasiswa menggunakan bahasa 
atau kode yang berbeda, salah satunya dengan cara mencampur bahasa pertama 
untuk mengekspresikan beberapa kata yang mereka tidak mengetahui artinya. 
Fenomena ini dikenal dengan Alih Kode. Alih kode digunakan dengan beberapa 
alasan yang berbeda, contohnya pengulangan digunakan untuk mengklarifikasi. 
Fenomena Alih kode dapat ditemukan di beberapa aspek, sebagai contoh dalam 
percakapan, koran, film, novel dan lain sebagainya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa jenis alih kode yang digunakan 
oleh dosen dan para mahasiswa. Dosen yang di maksud adalah dosen yang 
mengajar pada kelas Intermediate Speaking D pada tahun pelajaran 2012/2013. 
Para mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa yang mengikuti kelas 
Intermediate Speaking D pada tahun pelajaran 2012/2013. Saya mengidentifikasi 
kemudian mendiskripsikan jenis alih kode berdasarkan teori Lipski (1985) dan 
alasan alih kode berdasarkan Hoffman (2010). 
Skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diambil  
adalah kata-kata, ucapan, dan kalimat pada alih kode yang terjadi di kelas 
Intermediate speaking di Universitas Muria Kudus pada tahun pelajaran 
2012/2013. Data dalam bentuk transkrip dari rekaman percakapan. Sumber data 
penelitian ini adalah percakapan di kelas Intermediate Speaking D di Universitas 
Muria Kudus pada tahun pelajaran 2012/2013 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis alih kode yang digunakan oleh 
dosen dan mahasiswa relatif sama. Yaitu alih kode intersentential dan alih kode 
intrasentential, tetapi ada perbedaan pada frekuensi yang digunakan mahasiswa.  
Temuan juga menunjukkan bahwa alasan penggunaan alih kode pada percakapan 
mereka juga berbeda. Alasan yang lebih mendominasi dosen dalam menggunakan 
alih kode di kelas Intermediate Speaking adalah pengulangan yang di gunakan 
untuk mengklarifikasi. Dosen sering mengulangi pembicaraan dengun tujuan 
untuk mengklarifikasi bicaranya atau pembicaraan mahasiswa agar lebih 
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dimengerti oleh mahasiwa. Alasan yang mendominasi mahasiswa dalam 
menggunakan alih kode di kelas Intermediate Speaking adalah penyisipan 
(memasukkan kalimat untuk menghubungkan). Penyisipan digunakan ketika 
mahasiswa tidak bisa mengingat beberapa kata, kemudian mereka menggunakan 
bahasa asli mereka bahkan menggunakan bahasa ibu untuk menghindari 
berhentinya komunikasi tersebut. 
 Berdasarkan hasil di atas, saya menyarankan bahwa mahasiswa harus 
mengembangkan komunikasinya dengan menggunakan bahasa Inggris dengan 
benar tanpa adanya alih kode dari bahasa lain seperti bahasa Indonesia atau 
bahasa Jawa karena mereka sudah mendapatkan asupan selama proses belajar 
mengajar. 
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